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Program
Danse	macabre	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	Camille	Saint‐Saëns
	(1835–1921)
Assisted	by	Elizabeth	Poore,	piano
Three	Waltzes	for	Two	Pianos:	A	Medley	of	Waltzes	
Made	Famous	in	Disney	Films	 . . . . . . . . . . . . . . . . . 	arr.	Greg	Anderson
	(b.	1981)
Assisted	by	Lindsey	Pfeifer,	piano
Le	Dodo	ou	l'amour	au	berceau	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	François	Couperin
	(1668–1733)
Swan	Lake	Suite‐Fantasy	on	Themes	
from	Tchaikovsky's	Suite,	Op.	2	 . . . . . . . . . . . . . 	Alexander	Rosenblatt
IV. Main	Theme 	(b.	1956)
The	Cat	and	the	Mouse:	Scherzo	humoristique	 . . . . . . . . . . . . . . 	Aaron	Copland
	(1900–1990)
Ballade	No.	4	in	f	minor,	Op.	52	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	Frédéric	Chopin
	(1810–1849)
Danielle	is	a	student	of	John	Mortensen.
This	recital	is	presented	in	partial	fulfillment	
of	the	Bachelor	of	Arts	in	music	degree.
No flash photography, please.
Please turn off all cell phones.
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